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“El periodismo es como una arena movediza, lo odias, pero estás dispuesto 
a lo que sea por conseguir una noticia. Es un vicio.” 
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Los medios de comunicación poseen sesgos en su tratamiento de las noticias, ya 
sea a favor o en contra de alguna postura.  Marshall McLuhan menciona: “Cada 
medio tiene su propio mensaje, lo que significa que hay que estudiar todos los 
medios y, como consecuencia, los mensajes que se han de emitir”. 
El presente trabajo de investigación busca analizarel tratamiento periodísticode 
los programas Cuarto Poder y Panoramacon respecto al caso del periodista José 
Yactayo, quien murió acribillado y descuartizado a manos de su asesino confeso 
Zamora Carrión; este es un caso que estremeció al país.Es una investigación 
cualitativa, hermenéutica, con diseño no experimental. 
Palabras Claves: Medios de comunicación, noticia, información, Panorama, 
Cuarto Poder, tratamiento periodístico, efectos, mensaje, análisis, José Yactayo. 
 
ABSTRACT: 
The media have biases in their treatment of the news, whether for or against some 
stance. Marshall McLuhan mentions: "Each medium has its own message, which 
means that all the means and, as a consequence, the messages to be emitted 
must be studied." 
This research aims to analyze the journalistic treatment of the programs Fourth 
Power and Panorama with respect to the case of the journalist José Yactayo, who 
died riddled and dismembered at the hands of his confessed murderer Zamora 
Carrión; this is a case that shook the country. It is a qualitative research, 
hermeneutic, with non-experimental design. 
Key words:Media, news, information, Panorama, Fourth Power, journalistic 










“Análisis comparativo del tratamiento periodístico de los programas Cuarto Poder 
y Panorama sobre el caso José Yactayo, en los meses de marzo y abril, Lima - 
2017”. 
AUTOR:Quezada Canales Karla Aymeé 
ASESOR:Smith Corrales, César Augusto 
TIPO DE INVESTIGACIÓN:El tipo de estudio en la presente investigación es 
aplicada porque se ha elegido una situación concreta, un problema existente en 
ciencias de la comunicación, donde se buscará una solución práctica. Se aplicará 
una teoría comunicacional y un instrumento de mediciónpara dar solución al 
problema planteado.De acuerdo al tipo y nivel del conocimiento que obtiene, el 
nivel de la investigación eshermenéutico. Se utilizará el diseño no experimental – 
transversal, puesto que investigará y explorará la variable. 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Procesoscomunicacionales de la sociedad 
contemporánea. 
LOCALIDAD: El lugar de la investigación será en Lima, actual localización del 
investigador, además que los programas periodísticos elegidos se transmiten 
desde la capital.  










Una de las funciones de los medios de comunicación es informar con 
responsabilidad para así no contribuir a difundir el delito. ¿Hasta qué grado se 
tiene derecho a suprimir, limitar o levantar la información? 
El diccionario Webster define a la información como“comunicación de 
conocimientos, de inteligencia”. Pues para poder informar de manera 
inteligente, antes debe existir una investigación y asegurarse de la validez de 
los datos a entregar.  
No podemos dejar de lado la influencia que ejercen los medios en la audiencia. 
Según la teoría de la agenda-setting, una de las teorías actuales más 
representativas de los medios de comunicación; los medios no coinciden por la 
audiencia, pero su influencia es grande. Lo cual también lo menciona la doctora 
María Rodríguez en su investigación: “La importancia de la televisión como 
espacio para la construcción de la sociedad”, donde afirma que: 
“Es indispensable el valor de la televisión para influir en el funcionamiento de 
las sociedades” (2013). 
En la actualidad, mucho de lo que conocemos o creemos conocer proviene de 
los medios de comunicación, aquellas fuentes tienen sus propios motivos y 
prácticas que influyen en gran medida sobre la conciencia y el comportamiento 
de la audiencia. 
Las diferencias notables que se presentan en cuanto al tratamiento periodístico 
entre los medios de comunicación, nos refleja que su sentido y posicionamiento 
frente a los hechos, imponen un determinado estilo y una orientación a favor o 
en contra del o los protagonistas del hecho representado, así como por el 
interés de darle al televidente una información naturalista o espectacular.  
El avance tecnológico ha traído consigo nuevas herramientas para mejorar la 
construcción y emisión de noticias, además de potenciar su eficacia e 
incrementar su impacto periodístico y su capacidad de competir con el resto de 
medios. Sin embargo, a pesar de que todas aquellas herramientas armen un 
escenario satisfactorio para los medios de comunicación, cabe la advertencia 
de enfoques y estilos particulares al comparar el tratamiento de noticias de un 
mismo tema en diferentes canales de televisión. 
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José Fernándezafirma que el tratamiento periodístico es: 
 
Un proceso propio del método informativo que esencialmente 
envuelve tres elementos: el cubrimiento o fase de investigación del 
periodista; el despliegue que se refiere a cómo el resultado de la 
información es presentada; y el lenguaje, el código común a través 
del cual se redacta dicho resultado. (Fernández, p. 17, 2009) 
 
Por lo tanto, se puede deducir que el tratamiento periodístico es un proceso por 
el cual pasa la noticia para ser presentada en los medios de comunicación.Es 
importante que la audiencia interprete y use mensajes mediados de acuerdo a 
sus propias necesidades e intereses.  
Hoy, cuando convergen los medios tradicionales, las redes sociales y las 
tecnologías personales de comunicación, los receptores humanos de mensajes 
mediados se han fortalecido de manera creciente. La audiencia de los medios 
de hoy no es de ningún modo pasiva, y la “realidad”, por consiguiente, será 
siempre una idea indefinida, una percepción individual y colectiva del mundo y 
de nuestro lugar en él, en constante movimiento. 
Muchos casos se presentan a diario, y cada medio de comunicación tiene 
distinta manera de tratar y presentar los hechos. 
El caso elegido para la presente investigación remeció a todo el Perú y sigue 
dando mucho que hablar. José Yactayo desapareció el 25 de febrero del 2017, 
aquel día el periodista y realizador audiovisual salió a una reunión y fue dejado 
por un amigo cerca a su casa ubicada en el distrito limeño de La Victoria. Tres 
días después, la policía recibió la denuncia de su desaparición, y fue cuando se 
inició su búsqueda. 
Cinco días después, la policía confirmó el hallazgo del cadáver del periodista, 
el cual habría sido descuartizado, colocado en una maleta y abandonado en 
Andahuasi, un centro poblado de Sayán en la provincia de Huaura. 
El caso aún continúa siendo investigado, ya se ha dado con el asesino, se trata 
del estudiante Wilfredo Zamora, quien ha confesado ser el autor del crimen, 
además se presume que también estaría involucrado la pareja del estudiante, 
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el empresario Aldo CácedaBenvenuto, de quien se ha encontrado valiosa 
información de su movimiento migratorio. 
Hay varias piezas claves en el asesinato del periodista, y los programas 
periodísticos como Panorama, Cuarto Poder y Día D, han manejado de distinta 
manera el acontecer y/o información del crimen. 
Según Rosa Flores Rojas, autora de la investigación titulada: Noticieros 
Televisivos en el Perú: Informaciones policiales dentro de la Agenda 
Setting 2015 (2010), la cual esuna investigación exploratoria – descriptiva, de 
metodología mixta; se examina el papel de los medios de comunicación, su 
influencia en la opinión pública y específicamente los reportajes policiales como 
propuesta de contenido. Sin duda alguna podemos mencionar que el efecto de 
los medios en la audiencia es de manera inmediata y con tendencia a diversas 
reacciones. Toda la información que ofrece, sobre todo la televisión, tiene un 
indudable valor para el funcionamiento de las sociedades. 
Hoy en día los medios de comunicación cumplen un gran papel, si bien no 
deciden por la audiencia, pero generan gran influencia, lo cual es inevitable que 
se requiera de la información que transmiten. 
 
SegúnCarmen Costa, autora de la investigación titulada: Tratamiento 
informativo de una crisis de salud pública: Los titulares sobre gripe en la 
prensa española (2011), menciona: “La responsabilidad del informador a la 
hora de la titulación pasa por ajustarse a la veracidad de lo acaecido, la 
selección de aquello que considere de mayor relevancia informativa (…)”. Nos 
muestra la importancia de seleccionar lo que verdaderamente se considere 
relevante y lo que será aceptado por la audiencia, además de la veracidad de 
los acontecimientos que se transmitirán, puesto que eso es el rol importante de 
los medios de comunicación. 
 
SegúnJhonyCárdenas, autor de la investigación titulada: Análisis 
Hemerográfico sobre el tratamiento periodístico del conflicto social del 
conflicto social del proyecto Minero Tía María, en el diario Correo– 
Arequipa, mayo 2015, presenta a los conflictos sociales como uno de los 
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principales problemas que afronta el Estado peruano en los últimos años. Lo 
que busca el autor es indagar el comportamiento periodístico que se dió al 
proyecto Minero Tía María en la edición del diario Correo, tomando en 
consideración el enfoque periodístico de sus ediciones de mayo del 2015.En 
esta investigación se establece que el tratamiento periodístico sobre el caso 
Tía María en el diario El Correo fue variado y neutral. 
 
Según la Dra. Ainara Larrondo Ureta, autora de la investigación titulada: 
Estrategias de producción online para el tratamiento informativo en 
profundidad (2008), nos dice: “El tratamiento periodístico en internet responde 
a una hiperdimensión de la información con un estilo dualista no exento de 
tensión caracterizado por la aceleración informacional y por la información en 
profundidad y contextualizado”. Pues permite afirmar que los medios de 
comunicación en internet han hecho suyo el tratamiento informativo, puesto 
que innovan en la construcción de mensajes a través de diversos códigos. El 
internet, muy a diferencia de los otros medios muestra una amplia ventana para 
el recorrido de la noticia, puesto que podemos decir que el primer medio donde 
nos enteramos es a través de internet, los social media han ido evolucionando 
considerablemente. 
 
En cualquier momento del día podemos experimentar la necesidad de conocer 
lo que está ocurriendo en el mundo, y para ello recurrimos a un medio 
informativo para conseguir la información necesaria. 
 
Los medios de comunicación pueden apelar a diversas funciones a fin de 
contar con la información exclusiva que les otorgue mayor atractivo para los 
televidentes. La propia selección de las fuentes otorga un valor agregado a la 
noticiabilidad y es por ello que, tal como lo afirma Kisuke (2004), no se eligen al 
azar y se someten a un proceso similar al de la selección de noticias. 
Arno (2009), entiende que la noticia es una construcción social que puede 
simbolizarse como un triángulo en el cual se relacionan mutuamente el evento, 
la historia y el lector. 
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Estima que en la práctica de las noticias se presentan tres problemas: la verdad, 
la comunicación y el significado práctico. 
Según Lule (1987), los puntos de vista establecidos acerca de lo que significa 
noticia orientan su selección y el propio estilo del medio. Define los siguientes 
criterios: 
OPORTUNIDAD: Noticia es lo que sucede en el momento. Es el esfuerzo de 
buscar la primicia para la audiencia. 
PROXIMIDAD: Noticia es lo que está cerca. Es estar atento a todo aquello que 
acontece a nuestro alrededor sin perder ningún detalle. 
PERSONALIDAD: Constituyen noticia las personas prominentes, personajes 
públicos rápidamente reconocidos por la audiencia. 
LO INUSUAL: Es noticia algo que nunca antes se haya visto o escuchado, algo 
fuera de lo común. 
INTERÉS HUMANO: Es noticia lo que nos acerca a la realidad, lo que la 
audiencia está ansiosa por saber y/o enterarse. 
CONFLICTO: En su mayoría representan noticia las peleas y desacuerdos, 
aquellas situaciones en las cuales se enfrentan personas o grupos con 
diferentes intereses. 
Para poder tener una buena selección de los hechos, se debe conocer la 
manera en que se clasifican las noticias. Para Iyengar (1994) la clasificación de 
las noticias es según el formato de presentación: 
EPISÓDICAS: Son noticias fundamentalmente informativas que descubren 
hechos concretos que ilustran acerca de un determinado problema de autoridad. 
Se presentan bajo la forma de estudios de casos o reportajes. 
TEMÁTICAS: Se presentan bajo la forma de reportajes que inciden en los 
aspectos generales, involucrando análisis e interpretación. Muestran evidencias 
sobre cierto hecho ubicándolo en un contexto amplio. 




HARD NEWS: Notas serias sobre temas de transcendencia nacional o 
internacional. Son noticias fundamentalmente importantes. 
SOFT NEWS: Son aquellas noticias ligeras acerca de celebridades, también 
incluyen lo que se conoce como notas de interés humano. 
Por sus características y teniendo en cuenta la presión constante del tiempo, los 
medios trabajan constantemente con la modalidad de presentación episódica, que 
exige un menor esfuerzo en cuanto a lo que significa el tratamiento de la 
información. Pues si los hechos están ahí “al alcance de la mano”, no es 
necesario una acuciosa investigación para hallar los datos indispensables que 
permitan contextualizar las cosas. 
Los famosos “gatekeepers” desempeñan una importancia función al interior del 
medio de comunicación, toman decisiones acerca de cuáles serán los contenidos 
y las características de los mensajes que el medio masivo debe presentar a la 
audiencia. 
Como ya lo hemos mencionado, cada medio de comunicación tiene sus propios 
criterios para la selección, tratamiento y presentación de cada hecho noticioso. En 
este sentido el proceso de selección supone la toma de decisiones entre un 
conjunto de dicotomías, que están relacionadas con criterios valorativos. Para 
Amaro La Rosa, en su libro “Construcción de la agenda mediática” (2013), los 
criterios que resultan más significativos son: 
LO IMPORTANTE VS. LO INTERESANTE: ¿Qué interesa dar a conocer primero? 
La tendencia más frecuente es preferir lo interesante antes que lo importante, 
porque así se estimula al parecer la atención de la audiencia. Tal como dice un 
antiguo texto de periodismo: “Que un perro muerda a un hombre no es noticias, 
pero sí lo es que el hombre muerda al perro”. Para los dos programas elegidos 
como “Cuarto Poder” y “Panorama”, el caso de José Yactayo es importante, ya 
que debido a la magnitud del hecho ha llegado a generar gran interés e impacto 
en la audiencia. 
LO FRÍO VS. LO EMOTIVO: La emoción es un importante factor motivacional del 
comportamiento cotidiano, y en función de esto los medios suelen interesarse por 
aquello que estimule las emociones de la audiencia. Definitivamente el caso de 
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José Yactayo dejó impresionado a más de uno, sobre todo la manera en que 
murió, es por ello que los programas elegidos consideran el tema muy emotivo y 
no podía faltar en la agenda. Aquí tiene mucho que ver el factor emocional de la 
audiencia. 
LO LEJANO VS. LO CERCANO: Mientras más conozca la audiencia del hecho, 
tendrá mayor aceptación. Cuando todo sucede cerca, los términos geográficos, la 
información es mayor haciendo posible una comprensión más rápida. Existe 
también la cercanía temática o psicológica, en tanto lo que se presente tenga en 
esencia alguna similitud o relación con situaciones producidas en la realidad. 
LO ABSTRACTO VS. LO CONCRETO: Para Amaro, la audiencia prefiere leer 
noticias que le ofrezcan los datos concretos, exactos y sin mucho discurso para 
que pueda ser comprendido. Los medios buscan adecuar al tipo de público 
objetivo al cual dirige sus mensajes. 
LO SINGULAR VS. LO CORRIENTE: Lo novedoso motiva el interés de la 
audiencia. Bajo este criterio, en la actualidad, lo que más se produce son noticias 
basadas en escenas que capten la atención del espectador o situaciones nunca 
antes vistas. De acuerdo al caso, descuartizar el cuerpo de una persona genera 
gran impacto y hace que la audiencia quiera seguir recibiendo más información. 
LO ACTUAL VS. LO INACTUAL: Cuando hay que decidir, lo más actual tiene la 
prioridad, puesto que es lo que despierta el interés de la audiencia, la cual 
necesita tener más información de lo que ha llamado su atención. En el argot 
periodístico suele calificarse como “refrito” a aquello publicado que ya no resulta 
noticia, que no responde a los intereses inmediatos de “hacer noticia”. 
LO EPISÓDICO VS. LO DURADERO: Los medios suelen elegir los hechos que 
pasan en el momento, al instante y que genera impacto a la audiencia. Los 
hechos de manera episódica son los que captan la atención de los medios. 
La selección del material informativo para La Rosa, depende, al menos en la 
realidad que nosotros conocemos, de los siguientes factores: 
LÍNEA PERIODÍSTICA DEL MEDIO: Conocida igualmente como política 
informativa del medio. Se refiere a los criterios básicos que orientan el 
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funcionamiento del medio en el plano noticioso desde la selección de las 
informaciones hasta el tratamiento de las mismas para su presentación. 
“Desde luego, a la hora de seleccionar la información, esta deberá estar en 
consonancia con la línea del medio, o deberá adecuarse a la misma” 
(Amaro La Rosa, p. 71, 2013). 
LÍNEA EDITORIAL: La opinión manifestada por el medio acerca de la realidad      
que se vive y su modalidad de interpretar los asuntos de política nacional e 
internacional. 
“La línea editorial puede ser moderada, crítica, de abierta oposición, 
centrista, derechista, izquierdista, etc.” (Amaro La Rosa, p. 71, 2013). 
COYUNTURA:  
“Las condiciones específicas por las cuales atraviesa una sociedad en un 
momento determinado de su historia, y los factores concretos que 
interactúan en el mismo.” (Amaro La Rosa, p.72, 2013). 
De acuerdo con la coyuntura se seleccionarían las informaciones, se les dará 
mayor peso a ciertas noticias. 
GRUPO OBJETIVO AL QUE SE DIRIGE EL MEDIO: Los medios deben conocer 
las características de la audiencia al cual se dirigen, para así tener una mejor 
llegada a ellos. 
Cabe mencionar que a partir del surgimiento de la web 2.0 y el desarrollode las 
redes sociales online, se han producido cambios en la selección y procesamiento 
del material informativo. A partir del desarrollo de la web 2.0, los medios de 
comunicación utilizan de manera constante el acercamiento a su audiencia como 
recurso para la reconstrucción de la realidad. 
Firdaus (2009) adjudica a las redes sociales el papel de intermediarios en el 
establecimiento de la agenda mediática, pues influyen en las rutinas de 
producción de los medios. 
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Las funciones de cualquier medio en condiciones ideales, son tres: informar, 
formar y entretener. En la televisión tienen significado importante los planos y 
movimientos de cámaras. 
Para O’sulivan (1992), los productores de televisión emplean una forma mítica de 
discurso que han desarrollado, y que depende fundamentalmente de sus 
observaciones sobre la audiencia. Los productores deben:Introducir nuevos 
elementos en una noticia conocida, utilizar símbolos visuales y fórmulas míticas 
que puedan ser inmediatamente reconocidas por la audiencia y ser sensibles a la 
información que busca la audiencia y a sus necesidades sociales. 
Lang, Potter y Grabe (2003) plantean una serie de estrategias para que las 
noticias por televisión se comprendan con mayor facilidad y queden grabadas en 
la memoria de la audiencia: 
a) Dejar que las emociones hablen. 
b) Avanzar lentamente. 
c) Atreverse a ser tranquilo. 
d) Encajar el audio con el video. 
e) Saber lidiar con las imágenes negativas.  
f) Adoptar una aproximación literal. 
g) Emplear narrativas cronológicas intensas. 
Los medios de comunicación dependen de los códigosque emplean y de las 
posibilidades de tratamiento periodístico. Por ende, cada medio tiene sus propias 
ventajas potenciales y restricciones para el manejo de los contenidos y la propia 
celeridad con la cual le es factible alcanzar a la audiencia. 
Muchos nos realizamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la realidad que presentan 
los medios de comunicación? 
La construcción de la realidad mediática se inicia a partir de la realidad en su 
conjunto. Para Amaro La Rosa, involucra los siguientes factores: 
SISTEMA DE VALORES: La escala de valores quese maneja en el medio de 
comunicación y que define lo que es noticia, lo que puede y lo que debe 
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presentarse a la audiencia está relacionado con la línea periodística y la línea de 
opinión, tiene por ello implicancias éticas. 
Debido a la magnitud del caso, la audiencia va en contra del asesinato, y es por 
eso que los medios saben que el brindar la información necesaria contribuye a 
acabar con la intriga de la audiencia por querer cómo termina la historia. 
RUTINAS DE PRODUCCIÓN: Sistemas que existen en cualquier medio y que 
involucran los procesos y procedimientos que se ponen en marcha para producir 
informaciones, así como para presentarlas a la audiencia en un determinado 
soporte. 
NIVELES DE DECISIÓN: Son los denominados “gatekeepes”, los cuales van 
incorporando o descartando materiales para supresentación por el medio. El caso 
José Yactayo remeció a todo el país, sobre todo por lamanera en que fue 
asesinado, y que hasta el momento continúan las investigaciones. 
CRITERIO DE CALIDAD: Se formula en función de lascaracterísticas condiciones 
de cada medio y del nivel de desarrollo tecnológico que se encuentre. Hoy en día 
la señal HD es lo que los medios tienen a su alcance para transmitir de una mejor 
manera la información y lograr la preferencia de la audiencia. 
CRITERIO DE OPORTUNIDAD: Para La Rosa, la primicia es una clara expresión 
del criterio de oportunidad. Habitualmente la norma es procesar y difundir 
informaciones en el momento propicio, cuando esto no ocurre, en el argot 
periodístico suele denominarse “refrito” a los datos que se presentan cuando otros 
medios lo mostraron mucho antes. 
CRITERIO DE PERTINENCIA: Aquí tiene mucho que ver el grado de importancia 
de los datos, ¿Qué es lo que le interesa a la audiencia? Además, determinar el 
momento apropiado para darlos a conocer. Cada medio decide qué información 
otorgar y cuál otra mantener al margen. 
También conocida como la “Teoría del framig”. Desde las décadas del siglo XX, 
esta teoría sigue enfrentando dificultades para alcanzar una definición clara. 
Tenemos la definición de Estman, quien nos dice que los encuadres noticiosos 
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ofrecen perspectivas sobre el asunto tratado para interpretar la información. Para 
este autor, encuadrar es: 
Seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más 
relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición 
del problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o 
una recomendación de tratamiento para el asunto descubierto.  (Estman, p. 52, 
1993)  
Tras esta definición, podemos decir que, para transmitir informaciones, aumentar 
las perspectivas, es fundamental el uso de los famosos “frames”, los cuales 
revelan entendimientos particulares sobre los hechos y terminan transformando la 
forma de pensar de la audiencia. 
Tankard, con su definición, dio un paso más en la investigación de la 
comunicación: 
“Un encuadre es una idea central organizadora del contenido informativo que 
brinda un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, el 
énfasis, la exclusión y la elaboración” (Tankard, p. 3, 2001) 
Tankard nos señala que sí es posible estudiar el “framing” como un amplio 
proceso, incluyendo su funcionamiento en la instancia de la elaboración y 
tratamiento de la noticia, en las huellas que deja en los mensajes noticiosos y en 
el tipo de efectos que genera en la recepción por parte de la audiencia, en la 
medida que todos se encuentren en el mismo contexto cultural. 
Cada periodista tiene diferente estilo para presentar la noticia a la audiencia. 
Según Charnley, señala los siguientes requisitos generales para el género 
informativo: 
a. Escrupulosidad en la búsqueda de datos. 
b. Método y orden en la estructura de la información. 
c. Precisión en la dicción y en la gramática. 
d. Economía. 
e. Vitalidad, color e imaginación. 
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Por otro lado, tenemos al profesor español Gonzalo Martín Vivaldi, quien nos 
menciona que las cualidades o los requisitos del buen estilo son 16: Claridad, 
concisión, densidad, exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, originalidad, 
brevedad, variedad, atracción, ritmo, color, sonoridad, detallismo, corrección y 
propiedad. 
Cabe resaltar, que donde el estilo periodístico se manifiesta más, es en los 
titulares de la información, pues ellos requieren un especial toque de síntesis, 
claridad y precisión. 
El lenguaje audiovisual es muy importante para los medios de comunicación, 
porque también le brinda información a la audiencia al momento de observar el 
hecho de su interés. 
El lenguaje audiovisual está integrado por un conjunto de símbolos y normas de 
utilización que ayudan al momento de la comunicación. 
Tal como lo hemos indicado, el lenguaje audiovisual cumple un papel fundamental 
al momento de informar. Según Héctor Castillo Robles (2011), las características 
generales son: 
a) Es un sistema de comunicación multisensorial, donde los contenidos 
icónicos prevalecen sobre los verbales. 
b) Promueve un pensamiento global de la información que proporciona a la 
audiencia una experiencia unificada. 
c) Es un lenguaje sintético que origina un encadenamiento de mosaico en el 
que sus elementos sólo tienen sentido si se consideran en conjunto. 
d) Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra muchos estímulos 
afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. 
Finalmente podemos decir que los mensajes audiovisuales facilitan la 
comunicación, como dice el dicho “una imagen vale más que mil palabras”. 
Resultan motivadores y aproximan a las personas a la realidad. En el caso 
elegido para la presente investigación, es de suma importancia acompañar con 
las imágenes correspondientes, la información que se le brinda a la audiencia, de 
esa manera se tendrá la mayor atención del televidente. 
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Según Héctor Castillo Robles (2011), dentro del lenguaje audiovisual se 
presentan los siguientes niveles: 
NIVEL MORFOLÓGICO: Para la construcción de mensajes se utilizan dos 
elementos: elementos visuales (imágenes) y elementos sonoros (música, silencio, 
palabras). Las funciones de estos elementos son: 
 Informativa, testimonial, formativa. 
 Recreativa, expresiva. 
 Sugestiva: publicidad (relacionada con casos), propaganda (ideas, 
valores de las personas). 
Dentro de las imágenes, sus elementos básicos son puntos, líneas y colores. Las 
principales características de las imágenes son: 
 Iconosidad o abstracción: Según que las imágenes sean o no un reflejo 
de la realidad. 
 Figurativas: Representan fielmente la realidad (fotografía). 
 Esquemáticas o simbólicas: Tienen alguna similitud con la realidad. 
 Abstractas: Su significado viene dado por convenciones. 
 
NIVEL SINTÁCTICO: Son aquellas normas que podrán influir poderosamente en 
el significado final del mensaje, Entre los principales aspectos sintácticos a 
considerar son: 
PLANOS. - Hacen referencia a la proximidad de la cámara a la realidad. 
PLANOS DESCRIPTIVOS: Su función principal es describir los personajes o el 
entorno en el que se realiza la acción. 
- GRAN PLANO GENERAL. - Presenta un escenario muy amplio en el que 
puede haber múltiples personajes. Hay mucha distancia entre la cámara y el 
objeto. 
- PLANO GENERAL. - Permite apreciar bastante la acción que desenvuelven 
los personajes. Presenta un escenario amplio en el cual se pueden distinguir 




PLANOS NARRATIVOS: Su función principal es narrar la acción que desenvuelve 
el personaje. 
- PLANO ENTERO. - Es un plano más próximo que puede tener como límites 
de la pantalla la cabeza y los pies del personaje principal, 
- PLANO AMERICANO. - Es un plano medio ampliado que muestra los 
personajes desde la cabeza hasta las rodillas. 
- PLANO MEDIO. - Presenta el personaje de la cintura para arriba, el ambiente 
que lo rodea ya no queda reflejado. 
PLANOS EXPRESIVOS: Su función principal es mostrar las emociones de los 
personajes.  
- PRIMER PLANO. - Presenta la cara del personaje y su hombro. Sirve para 
destacar las emociones y los sentimientos de los personajes. 
- PLANO DETALLE. - Muestra un objeto o una parte del objeto o personaje.  
ÀNGULOS. -  Ángulo imaginario que forma una línea que sale perpendicular al 
objetivo de la cámara y que pasa por la cara del personaje principal. 
ÁNGULO NORMAL. - La cámara estará situada aproximadamente a la altura de 
la mirada de la persona. 
PICADO. - Se obtiene cuando la cámara realiza un encuadre desde arriba hacia 
abajo, de esa manera el personaje o objeto enfocado aparece más pequeño con 
relación al entorno. 
CONTRAPICADO. - Es lo contrario del ángulo picado, esta vez la cámara realiza 
un encuadre de abajo hacia arriba. Por razones de perspectiva, el personaje 
queda engrandecido. 
INCLINACIÓN LATERAL. - Añade un valor expresivo de inestabilidad e 
inseguridad. Aquí tiene mucho que ver el uso de la técnica de la cámara subjetiva. 
PROFUNDIDAD DE CAMPO: Es el área que puede ser observada con nitidez, se 
puede encontrar delante o detrás del personaje o objeto. 
- GRAN PROFUNDIDAD DE CAMPO. - Lo que se ve con claridad son los 
objetos de la imagen, tantos los que se encuentran cerca como lejos de él.  
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- POCA PROFUNDIDAD DE CAMPO. - Sólo se ven con claridad los objetos 
situados cerca del objeto principal enfocado. 
MOVIMIENTOS DE CÁMARA: Pueden ser físicos u ópticos. 
MOVIMIENTOS FÍSICOS:  
- PANORÁMICA.- Movimiento de rotación de la cámara hacia la derecha y 
hacia la izquierda. 
- TRAVELLING. - Desplazamiento de la cámara que puede ser: avance o 
retroceso, ascendente o descendente, lateral y circular. 
MOVIMIENTOS ÓPTICOS: 
- ZOOM. - Permite hacer que los objetos se acerquen o se alejen sin 
desplazar la cámara. 
Como ya lo hemos mencionado durante el desarrollo de la investigación, la 
función de los medios es informar al público, y ejerce sus derechos en función 
de un interés público. Pero, así como tienen derechos, también tienen deberes 
que cumplir. 
“Si bien la ética es importante en el ejercicio de toda profesión, en el caso del 
periodismo lo es aún más por el alto grado de difusión que tiene un medio de 
comunicación”. (Miro Quesada, Alejandro, p. 127, 2013). 
La ética es sumamente indispensable en los medios de comunicación, ya que 
gracias a ella se puede contener un compromiso de calidad en la información, 
lo cual crea un mayor lazo de confianza entre la opinión pública y el medio.  
“La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al 
periodismo como el zumbido al moscarbón”. (Gabriel García Márquez). 
Dentro de un determinado hecho, cada medio tiene diferente manera de tratar 
la noticia, es por ello que el periodista debe ser justo y equilibrado, no se debe 
colocar a favor o en contra de los personajes del hecho; debe estar en un 




Según David Breswer, en su artículo llamado “La imparcialidad en el 
periodismo” (2011), ser imparcial significa:Ser equilibrado con los principales 
temas y reflejar una amplia gama de opiniones. 
Es deber del periodista respetar y no tocar la vida privada de las personas y 
personajes públicos. Según Renato Montoya (2009), en su libro “El servicio de 
noticias en el Perú”, siempre debe existir el respeto a la intimidad, al menos 
que su vida privada se haya convertido en un problema social que afecta a 
más personas. 
La UNESCO establece la responsabilidad social del periodista el asumir la 
responsabilidad de la información transmitida. Cada uno maneja su propio 
estilo y se debe respetar, sin recurrir al plagio, la manera y forma en que otros 

















II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
2.1.1. PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera se presenta el tratamiento periodístico sobre el caso 
José Yactayo, en los programas “Cuarto Poder” y “Panorama”, en los 
meses de marzo y abril, Lima -2017? 
 
2.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
 
 ¿De qué manera se presenta la selección informativa sobre el caso 
José Yactayo, en los programas “Cuarto Poder” y “Panorama”, en 
los meses de marzo y abril, Lima -2017? 
 
 ¿De qué manera se presentan las características de los medios al 
presentar el caso José Yactayo, en los programas “Cuarto Poder” y 
“Panorama”, en los meses de marzo y abril, Lima -2017? 
 
 ¿De qué manera se presenta el manejo del lenguaje audiovisual en 
los programas “Cuarto Poder” y “Panorama”sobre el caso José 
Yactayo, en los meses de marzo y abril, Lima -2017? 
 
 ¿De qué manera se presenta la ética periodística en los programas 
“Cuarto Poder” y “Panorama” sobre el caso José Yactayo, en los 




En el ámbito periodístico, la investigación se justifica ya que busca que 
los actuales y futuros comunicadores tengan una visión más amplia de 
cómo se desarrolla el tratamiento periodístico en nuestro país. 
Mientras que en el ámbito social es importante porque los televidentes 
sabrán el por qué los medios de comunicación presentan de una 
determinada manera los hechos noticiosos, lo cual busca tener una 
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respuesta inmediata del espectador, ya sea identificándose con el caso 
o mostrando una postura a favor o en contra. 
La presente investigación permitirá obtener información sobre las 
principales diferencias que se presentan del tratamiento periodístico del 
caso José Yactayo en los programas “Cuarto Poder” y “Panorama”, en 
los meses de marzo y abril, Lima – 2017. Cada medio selecciona la 
información de acuerdo a lo que le interesa y/o conviene, con la 
finalidad de generar impacto en la audiencia. Maneja diversos criterios 
de selección periodística, lo cual le permitirá a los medios de 
comunicación lograr el objetivo planteado. 
Este estudio ayudará a reforzar la idea de que no todos los medios de 
comunicación manejan de igual forma la información del hecho 
noticioso, lo cual también ayudará para investigaciones futuras.  
 
2.2.1. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN: 
 
TEORÍA DE LA AGENDA - SETTING 
 
Como una de las teorías más representativas de los medios de 
comunicación; donde se estudia a través de los temas considerados de 
mayor relevancia, la influencia de los medios en la audiencia. El hecho 
de que el medio no decida el pensar u opinar del público sobre un 
determinado hecho, pero sí cuáles serán los puntos que estarán en la 
opinión pública, a esto se le denomina agenda. 
Si bien los medios nos dan información de la cual no tenemos acceso o 
no conocemos, pero se corre el riesgo de que el individuo reproduzca 
un mundo distinto a lo real. En este sentido, hablar de agenda – Setting 
es hablar de las imágenes que nos ofrecen los medios de 
comunicación, además de las imágenes que se forman en la mente de 
la audiencia. 
Para McCombs (1995), la teoría no se limita a esta primera dimensión, 
a sólo asuntos de la agenda; también se considera el hecho de cómo 
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se produce la transferencia de prioridades y el énfasis a cada uno de 
los temas, a esto se le denomina segunda dimensión de la agenda – 
Setting. 
Cabe mencionar que la teoría de la agenda-setting, D’adamo 
Orlando en su libro “Medios de comunicación y opinión pública” 
define a esta teoría como:  
“Establecimiento de la agenda” (D’adamo, 2007, Pág. 126). 
Para eso cita a Rogers y Dearing (2007), quienes afirman que, 
para analizar la función de establecer la agenda, se debe 
considerar que el proceso completo requiere comprender la 
dinámica que se establece entre tres componentes o agendas 
diferenciadas, la agenda de los medios, la agenda pública y la 
agenda política. 
Terminaré por resaltar el término de Rodríguez (2004) sobre 
agenda, el cual está dado en un sentido metafórico, teniendo en 
cuenta cómo el medio influye en lo que la audiencia considera 
como importante: 
 
“Las personas no sólo reciben información a través de los medios 
sobre determinados temas que ocurren en el mundo y son 
considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la 




El desarrollo de la presente investigación es relevante porque incluye 
todo un análisis del tratamiento periodístico del caso de la muerte del 
periodista y productor audiovisual José Yactayo, cuyo cadáver fue 
descuartizado,hecho noticioso que ha sido tratado de distintas maneras 
por los medios de comunicación. 
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Es relevante para el periodismo realizar este análisis tomando como 
referencia el caso de José Yactayo, ya que, a diferencia de otros casos 
sonados, se ha visto tocado de diversas maneras y aspectos, por lo 
que ha causado más interés en los televidentes por saber el desarrollo 
del caso, el cual hasta la fecha se encuentra en investigación. La 
prensa también tomó gran interés por el hecho, el decidir de qué 
manera presentaba la información y lograr que los televidentes se 
enganchen y tomen diversas posturas.  
Desde el ámbito social, es relevante realizar este estudio porque de 
cierta manera se demostrará que los medios de comunicación buscan 
generar alguna reacción en la audiencia desde la presentación de la 
noticia, ya que le dan un tratamiento especial, de acuerdo a sus 




La investigación contribuye en las ciencias de la comunicación para ser 
más exactos en la manera de cómo se presenta el tratamiento 
periodístico de los hechos, puesto que siempre será un debateel tema 
de cómo los medios de comunicación realizan el tratamiento 
periodístico de las noticias. 
Es importante realizar un análisis sobre casos más recientes, como el 
de José Yactayo, hecho actual del 2017, ya que definitivamente una 
noticia de estos tiempos no es tratada de la misma manera que las 
noticias de hace unos años atrás. 
Por lo tanto, la investigación tiene como fin contribuir en el área del 
periodismo brindando un análisis de la realidad actual sobre el 
tratamiento periodístico que se les da a los hechos noticiosos en los 
medios de comunicación. 
Se desea que los medios de comunicación presenten la noticia a la 
audiencia de una manera más real y sin intentar influir en su opinión. 
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En el ámbito social, este estudio busca contribuir dándole conocer a la 
audiencia la manera de que los medios de comunicación les presenta 




2.5.1. OBJETIVO GENERAL: 
Determinar cómo se presenta el tratamiento periodístico sobre el 
caso José Yactayo, en los programas“Cuarto Poder” y “Panorama”, 
en los meses marzo y abril, Lima – 2017. 
2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Definir cómo se presenta la selección informativa en los 
programas “Cuarto Poder” y “Panorama” sobre el caso José 
Yactayo, en los meses de marzo y abril, Lima – 2017. 
 
 Determinar cómo se presentan las características de los 
medios en los programas periodísticos “Cuarto Poder” y 
“Panorama”, sobre el caso José Yactayo, en los meses de 
marzo y abril, Lima – 2017. 
 
 Determinar cómo se presenta el manejo del lenguaje 
audiovisual en los programas “Cuarto Poder” y “Panorama”, 
sobre el caso José Yactayo, en los meses de marzo y abril, 
Lima – 2017. 
 
 Definir cómo se presenta la ética periodística en los programas 
“Cuarto Poder” y “Panorama” sobre el caso José Yactayo, en 







El tratamiento periodístico del caso José Yactayo en los programas 
“Cuarto Poder” y “Panorama” se presenta de una manera diferente, 
puesto que manejan ciertos criterios para seleccionar la información 
de acuerdo a sus intereses y público al que se dirigen. 
 
III. MARCO METODOLÓGICO: 
3.1. METODOLOGÍA: 
La presente investigación es de carácter deductivo, está orientada a 
determinar cómo se presenta el tratamiento periodístico del caso José 
Yactayo, en los programas periodísticos “Cuarto Poder” y “Panorama”, en los 
meses de marzo y abril, Lima – 2017.  
3.1.1. ENFOQUE: 
Tiene un enfoque cualitativo, ya que utiliza el análisis y/o interpretación del 
autor. Es una investigación que tiene propósitos orientados a realizar una 
aproximación global a las situaciones sociales para explorarlas, descubrirlas y 
comprenderlas.  
La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la 
realidad Humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de 
ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva.La investigación 
cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad Humana y 
social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la 
acción humana y su realidad subjetiva. 
3.1.2. TIPO DE ESTUDIO: 
De acuerdo al fin que persigue, el tipo de estudio en la presente investigación 
es aplicada, ya que lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos. Su 
propósito es recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento. Es una investigación aplicada porque se ha elegido una 
situación concreta, un problema existente en ciencias de la comunicación, 
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donde se buscará una solución práctica. Se aplicará una teoría 
comunicacional y un instrumento de medición, en este caso una ficha de 
observación para dar solución al problema planteado.  
3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
De acuerdo al tipo y nivel del conocimiento que obtiene, el nivel de la 
investigación es hermenéutico, porque:  
“Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, 
con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir 
o de intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino 
de asumirla. En otras palabras, la búsqueda de sentido en los documentos 
sometidos a análisis se ve afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: 
la interpretación es relativa al investigador, así como el autor de los textos en 
cuestión” (Cárcamo, 2005, p.1) 
3.1.4. DISEÑO: 
Se utilizará el diseño no experimental – transversal, Puesto que investigará y 
explorará la variable. Además, la investigación se realizará durante un periodo 
determinado, el año 2017, para su posterior análisis. 
3.2. ESCENARIO DE ESTUDIO: 
Se analizará el tratamiento periodístico de los programas Cuarto Poder y 
Panorama con respecto al caso del asesinato del periodista José Yactayo, 
quien fue acribillado y descuartizado a manos del asesino confeso Wilfredo 









3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE: 
 
3.3.1. CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS: 
Los programas elegidos para ser utilizados son: “Cuarto Poder” y “Panorama” 
“Cuarto Poder”: Es un programa dominical periodístico peruano, el cual 
trabaja la investigación de hechos de interés nacional e internacional. Es un 
programa que se emite por América Televisión a las 8 de la noche, desde el 
2002, conducido actualmente por Sol Carreño y Augusto Thorndike. 
“Panorama”: Es un programa periodístico que se trasmite todos los domingos 
por Panamericana televisión a las 8:30 de la noche, compitiendo de esa 
manera en el mismo horario con Cuarto Poder. Panorama es conducido 
actualmente por Rossana Cueva. Es el programa de análisis periodístico más 
antiguo existente de la televisión peruana. 
Ambos programas han manejado con un estilo diferente el asesinato del 














               SELECCIÓN INFORMATIVA 
(Kisuke, 2004) 
(Lule, 1987) 
Clasificación de las noticias 
Factores de selección 
Criterios de selección 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS AL 
PRESENTAR LOS HECHOS 
(Iyengar, 1994) 
Factores de la realidad de los medios 
Teoría del encuadre 
Estilo del periodista 
MANEJO DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL 
(Carlos Parra) 
Características del lenguaje audiovisual 
Niveles del lenguaje audiovisual 
                   ÉTICA PERIODÍSTICA 
(Alejandro Miro Quesada, 2013) 
Imparcialidad 
Respeto a la intimidad 
Rechazo al plagio 
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3.4. TRAYECTORIA METODOLÓGICA: 
La trayectoria de la presente investigación se ha presentado de la siguiente 
manera: 
 
a) SELECCIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR: Para poder realizar una buena 
selección es necesario antes conocer del tema y que sea de preferencia 
del investigador. En la presente investigación, se eligió el rubro de 
periodismo bajo el caso del asesinato del periodista José Yactayo. 
 
b) BÚSQUEDA DE FUENTES: Para poder armar la problemática en el campo 
de las comunicaciones, ya tenido el tema elegido, se procede con la 
búsqueda de fuentes para posteriormente poder armar el problema, 
objetivos y todo lo que comprende a las bases teóricas. 
 
c) ASESORÍAS: Es de vital importancia corroborar con expertos el correcto 
planteamiento de la investigación, para así tener el visto bueno e iniciar con 
las bases teóricas y todo lo que se requiere. 
 
d) FORMULACÓN DEL INSTRUMENTO: Luego de ya haber avanzado las 
bases teóricas, se procede con la formulación del instrumento de medición, 
el cual ayudará a obtener los resultados deseados. 
 
e) VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: Una vez que ya se cuenta con el 
instrumento de medición, es necesario corroborar con al menos tres 
expertos las preguntas planteadas en el mismo. 
 
f) APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Una vez que haya sido valido por los 
expertos, se procede a aplicar el instrumento para obtener los resultados. 
 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
El instrumento elegido para la presente investigación cualitativa, es la ficha de 



















IV. ASPECTOS ÉTICOS: 
Los aspectos éticos que se han desarrollado en esta investigación cualitativa 
no experimental corresponden a los valores de responsabilidad, respeto, 
honestidad y sacrificio personal para poder llegar a los objetivos. Este trabajo 
se ha desarrollado principalmente sobre bases académicas que impiden el 
plagio de la información adquirida, la constante guía de los asesores y la 
formación académica de cada ciclo universitario. Esta investigación afianza el 
conocimiento académico, no representa ninguna copia de una investigación 
previa. Es importante además recalcar el esfuerzo vertido en cada uno de los 
puntos expuestos ayudo a culminar con éxito este nivel de la investigación. 
 
V. RESULTADOS: 






CUARTO PODER PANORAMA 
 Pepe Yactayo es presentado 
como un buen amigo, buen hijo, 
un trabajador muy querido. 
 Presentan la noticia relevante 
como un hecho descabellado, ya 
que el productor audiovisual fue 
acribillado y asesinado a manos 
de su asesino confeso. 
 Los criterios de selección del 
programa destacan: Interesante 
(puesto que es una noticia con 
información relevante), emotivo 
(debido al crimen cometido), lo 
cercano (es un caso nacional), lo 
concreto (un crimen cometido a 
sangre fría), lo singular, lo actual 
y lo episódico (el caso tuvo todo 
un proceso de investigación). 
 El caso de Pepe Yactayo fue un 
hecho de coyuntura, ya que 
generó un gran impacto a nivel 
nacional. 
 Utiliza imágenes y sonido que 
llega emocionalmente al 
televidente. 
 Los planos utilizados son: 
narrativos, expresivos, 
descriptivos y normales; los 
cuales le brindan mayor 
información a la audiencia y 
resaltan las emociones. 
 Hace uso de sus propias tomas, 
de la cobertura de la noticia; 
además de realizar un homenaje 
al productor audiovisual por 
haber sido parte de la casa 
televisiva. 
 Pepe Yactayo es presentado 
como un buen amigo, buen hijo, 
un trabajador muy querido. 
 Presentan la noticia relevante 
como un hecho descabellado, ya 
que el productor audiovisual fue 
acribillado y asesinado a manos 
de su asesino confeso. 
 Los criterios de selección del 
programa destacan: Interesante 
(puesto que es una noticia con 
información relevante), emotivo 
(debido al crimen cometido), lo 
cercano (es un caso nacional), lo 
concreto (un crimen cometido a 
sangre fría), lo singular, lo actual 
y lo episódico (el caso tuvo todo 
un proceso de investigación). 
 El caso de Pepe Yactayo fue un 
hecho de coyuntura, ya que 
generó un gran impacto a nivel 
nacional. 
 Utiliza imágenes y sonido que 
llega emocionalmente al 
televidente. 
 Los planos utilizados son: 
narrativos, expresivos, 
descriptivos y normales; los 
cuales le brindan mayor 
información a la audiencia y 
resaltan las emociones. 
 Hace uso de sus propias tomas, 
de la cobertura del hecho; 
además de utilizar recreaciones 




Con respecto a la selección informativa, tanto Panorama como Cuarto Poder, 
brindan a su audiencia noticias de interés e impacto para mantenerlos 
informados de lo que desean saber y así evitar la elección de otro medio y a la 
vez mantener la calidad. 
Cabe resaltar lo mencionado por Amaro La Rosa, en su libro “Construcción de 
la agenda mediática” (2013), donde menciona que la tendencia más frecuente 
es preferir lo interesante antes que lo importante, lo emotivo antes que lo frío, 
lo cercano antes que lo lejano, lo concreto antes que lo abstracto, lo singular 
antes que lo corriente, lo actual antes que lo inactual y lo episódico antes que 
lo duradero. 
Es el criterio de mayor dominio en los medios de comunicación, y de mayor 
índice de preferencia por parte de la audiencia.  
Panorama y Cuarto Poder organizan el contenido con el fin de que la 
información que brindan sea comprendida y acogida por la audiencia. Con 
esto se comprueba lo citado por Tankard (2001): “Un encuadre es una idea 
central organizadora del contenido informativo que brinda un contexto”. 
Un movimiento de cámara, un plano, dice mucho para la audiencia, esto muy 
bien lo saben Panorama y Cuarto Poder, así como los medios. La combinación 
de la  imagen y el sonido llama la atención de la audiencia. 
Ambos programas, en el caso de José Yactayo, informaron de manera 
moderada y detallada sobre las tres etapas esenciales del hecho: 
Desaparición de Yactayo – Captura del asesino confeso y Reconstrucción del 
crimen. El tratamiento periodístico de un tema claramente coyuntural, se ha 
llevado con tal seguimiento sin descuidar la información que necesita la 
audiencia. Cabe resaltar la parte emotiva del caso, debido a la manera tan 
descabellada que fue asesinado José Yactayo a manos de su asesino confeso 





Sin duda alguna, tanto Panorama como Cuarto Poder han tenido su propio 
estilo para informar a la audiencia sobre el asesinato de Yactayo, el primero 
dando la suficiente información del caso, incluso recreando escenas del 
crimen para facilitar la mayor comprensión y atención de la audiencia ; y el 
segundo además de ello, brindando un homenaje a una persona que fue parte 
de su casa televisiva, pero siempre manteniendo una  misma finalidad: Dar a 




















 Con respecto a los ítems utilizados en la ficha de observación de la 
presente investigación, se contrasta lo postulado por Amaro La Rosa 
(2013), pues la tendencia en la toma de decisiones en el medio son los 
siguientes criterios: interesante, emotivo, cercano, concreto, singular, 
actual y lo episódico. 
 
 Asimismo, el principal factor evidenciado es que el lenguaje audiovisual 
(tanto como los planos, ángulos, movimientos de cámara, sonido, etc) 
cumplen una importante función al momento de informar a la audiencia 
sobre un determinado hecho, pues también llega con un mensaje que 
ayuda a la comprensión y enriquecimiento de información. 
 
 
 De acuerdo a los videos analizados, tanto de Cuarto Poder y 
Panorama, ambos conocen bien a su audiencia, y a un propio estilo 
saben llegar a la misma, con el fin de sensibilizar al público, cubriendo 
siempre la necesidad de informar. Ambos saben que hechos actuales e 
interesantes siempre van a llamar la atención. 
 
 Finalmente, se contrasta de acuerdo a Estman (1993), quien nos define 
a la Teoría del Framing como la selección de algunos aspectos de la 
realidad y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera 
que se promueva una definición del problema determinado, una 
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de 
tratamiento para el asunto descubierto; lo cual se ha realizado tanto en 
Cuarto Poder como en Panorama para que la audiencia logre entender, 
comprender el caso de José Yactayo, el periodista y productor 






 El tratamiento periodístico en los programas Cuarto Poder y Panorama 
se presenta de una manera muy puntual, cada uno a su propio estilo 
buscan mantener a su audiencia e informarla de lo que realmente le 
interesa. La tendencia más frecuente es preferir lo interesante antes 
que lo importante, porque así se estimula la atención de la audiencia. El 
caso de José Yactayo fue un hecho interesante que llamó la atención 
del país debido a la forma en la que murió el productor audiovisual. 
 
 La selección informativa en ambos programas se presenta con bastante 
criterio y a la vez requiere que sea relevante para la audiencia. Cada 
medio de comunicación tiene sus propios criterios para la selección, 
tratamiento y presentación de cada hecho noticioso. La emoción es un 
importante factor motivacional del comportamiento cotidiano, y en 
función de esto, los medios suelen interesarse por aquello que estimule 
las emociones de la audiencia. 
 
 Las características de ambos programas se basan en que los dos 
utilizan diversas herramientas para lograr su objetivo: Mantener 
informada a la audiencia, brindándole los datos más relevantes del caso 
y/o que llama la atención de la audiencia. Es importante que la 
audiencia conozca y/o tenga mayor información del hecho para lograr 
su mayor aceptación. En el caso de Yactayo hasta se realizó una 
reconstrucción del crimen y siempre se informó de cada detalle, lo que 
originó gran interés a nivel nacional. 
 
 
 El manejo del lenguaje audiovisual juega un papel importante sobre 
todo en el caso de la muerte de Yactayo; reportajes, recreaciones, 
planos, entre otros, ayuda mucho a que la audiencia tenga a su alcance 
la mayor información para lograr la comprensión del hecho que está 
presenciando. El lenguaje audiovisual es muy importante al momento 
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de informar, puesto que está integrado por un conjunto de símbolos y 
normas de utilización que ayudan a una mayor información y mantener 
la atención de la audiencia. 
 
 
 Según Miro Quesada (2013): “Si bien la ética es importante en el 
ejercicio de toda profesión, en el caso del periodismo lo es aún más por 
el alto grado de difusión que tiene un medio de comunicación”. Tanto en 
Panorama como en Cuarto Poder cuidan mucho la ética periodística, 
puesto que depende del ejercicio de un buen periodismo para mantener 
a la audiencia. Es importante ser equilibrado con los principales temas y 
reflejar una amplia gama de opiniones. La actualidad siempre tiene la 
prioridad, puesto que es lo que despierta el interés de la audiencia, 
















 Se recomienda determinar un propio estilo al momento de realizar el 
tratamiento periodístico de un hecho determinado, manteniendo 
siempre y sin descuidar los criterios principales: lo interesante – lo 
actual – lo episódico – lo emotivo – lo cercano – lo concreto y lo 
singular, para así mantener siempre la atención de la audiencia. 
 
 Se recomienda también hacer uso constante del lenguaje audiovisual 
(planos, ángulos, movimientos de cámara, música, etc), puesto que 
acopla al televidente al hecho que está observando, obteniendo así 
mayor información de lo que le interesa. Así, a la vez, el medio se 
mantiene firme en el cumplimiento de informar. 
 
 
 Se recomienda seguir realizando el tratamiento periodístico de temas 
coyunturales más cercanos a la audiencia, de esa manera el medio 
podrá mantener la atención de la misma, ya que ello es lo más 
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FASE 1: TRAS LAS HUELLAS DEL ASESINO DE YACTAYO 




















FASE 2: ASESINO CONFESO CAPTURADO 























FASE 3: RECONSTRUCCIÓN DEL CRIMEN 
CUARTO PODER: https://www.youtube.com/embed/gubaF5vLXd8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANORAMA:https://www.youtube.com/watch?v=HnCREJYAIeE 
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